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ENKELE OPMERKINGS OOR WET EN ORDE EN KONFLIK
Lourens M. du Plessls
ABSTRACT
Law and order are indivislbly linked in the minds of 
men. The  issue that is  examined in this paper is whether 
the nature of law and order in a society is such that 
it can co-ox 1st with (social) conflict. The issue is approached  
with the theoretical vision aimed at, firstly, order, 
and subsequently, the Linked concepts of "law/justice  
and order". A brief perspective is provided  of the Western 
concept of order. The author dissociated himself from 
a concept of order which conceives of Itself as intrinsically 
being an abstract, idealized image of peace and harmony, 
which pretends to embody (something of) an order of 
creation (or of rational insight by men) in normative 
terms, which seeks to be Imposed on human societies.
As an alternative he offers a concept of 'order as a 
condition', and refers to correlation of powers. Order 
is then defined as being the sum total of conditions 
under which co-operating or harmonious as well as conflicting 
powers in correlation and with a view to attaining a 
specific purpose co-exist and function in concert.
He then goes on to consider the relationship between 
law and order, and reflects on the nature of a juridical  
order. Because order has an existence in spheres  other 
than the juridical too. It is not idiosyncratic of or exclusive  
to the juridical.
In conclusion he then deals with the concepts of 'good' 
and 'b a d ' order, and states that the more social conflict 
a juridical order can accommodate and regulate (rather  





In die alledaagse spraakgebrulk is 'wet' en 'orde' Vi 
onverbreekllke twee-eenheld, waarby onder 'wet' gewoonllk 
die reg as normslsteem verstaan word.
Wet/reg en orde 1s In die meeste mense se denke ook 
stalinaats - Indlen nle totale sinonleine nle. U1e wet 
en orde nle as Vi begerenswaardlge toedrag van sake 
bejeën nle, word boonop as soslale skewe deksels gewantrou. 
Maar watter assoslasles wek wet en veral orde by die 
‘normale Westerllng'?
* Is orde lets soos V) rlmpellose wateroppervlak op 
Yi wlndstll laatmlddag?
* Of Is d it dalk lets soos twee skaalpanne wat 1n ewewlg 
Is ,  of Yi kamer waarln elke ding netjles op sy plek 
staan, of dalk V) bataljon bllksoldaatjies wat ewe 
gemanlpuleerd In pas marsjeer?
* En Is 'wet' die groottotaal van a lle  normatlewe kraggereed- 
skap wat orde desnoods dwangmatlg In stand moet 
hou7
Mat wet en orde ook al mag wees, soslale konfHk tussen 
Indlvldue en groepe bly Yt reële en Immer aanweslge 
kenmerk van  ^ alle samelewlngsverhoudlnge J  Regsetnoloë 
benut tewens dlkwels nle die strukturele moment van 
samelewlngsordenlng nle maar eerder metodes van konfllkoplos- 
slng as vergelykende raakpunte v lr  die bestuderlng van
7
die regstelsels van kultureel ulteenlopende samelew1ngs.~
* C o s e r ,  L . A .  C o n f l i c t ; ___S o c j p l ___ A s p e c t s  ( I n  S i l l s ,  D . L .
r ed  ,  I n t e r n a t i o n a l ____$ n c ^ c l o g e d l a ____ 2 Í____ t h e ____ So c l a l ____ S c i e n c e s  .
b d .  I l l ,  L o n d o n :  H a c e l l l a n  en ! h e _ F r e e _ P r e s s ,  1 9 6 8 : 2 5 2 - 2 3 6 )
p .  2 3 2 .
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WI ty  C a t h i e  J .  M e d i a t i o n and S o c i e t y ;  C o n f l i c t  pgna f lgwo n t  
( v e r v o l g  op b l a d s y  320 )
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Soslale konfllk as openllke botslng, stryd en kompetlsle^ 
wek bepaald nle somaar by to mens die assoslasle van 
wet en orde soos hlerbo gesuggereer nle. Dlt wll egter 
nle s? dat konfllk noodwendlg Vi soslale euwel Is nle: 
d lt kan se lfs to veelseggende maatskapHke Instandhoudlngs- 
en 1ntegrer1ngsfunks1e vervul en tussenpersoonllke verhoudlngs 
4
verstewlg.
Die probleemstelHng 1s dus:
* Is die aard van wet en orde 1n Vi samelewlng sodanlg 
dat dlt met (soslale) konfllk kan saambestaan? Slult 
konfllk met ander woorde wet en orde u lt , of skakel 
wet en orde konfllk (volkome) u1t?
Ek beantwoord hlerdle vrae met my teoretlese ondersoekvlsler 
aanvankHk sterk op 'orde' en daarna op die begrlppepaar 
'wet/reg en orde' gerlg.
DIE WESTERSE ORDEBEGRIP IN PERSPEKTIEF
In die Westerse regsdenke word orde en harmonle oorwegend 
met vrede (d lt Is : die afweslgheld van konfllk en oorlog)
5
In verband gebrlng. Orde quo vrede 1s die reë l. Konfllk quo
oorlog 1s die ultsonderlng - en to ultsonderlng, soos Grotlus
en sy De lure belli ac pacla betoog, alleen onder strenge ree ls .
( v e r v o l g  va n  b l a d s y  319 )
I n __ L e b a n o n .  New Y o r k  A c a d e m i c  P r e s s ,  1 9 8 0 : 1 - 3 ;  R o b e r t a  S .
O r d e r ___ a n d ___ d I s p u t e : ____An I n t r o d u c t i o n ____t o  l e g a l  A n t h r o p o l o g y  .
New Y o r k :  S t  M a r t i n s  P r e s s ,  1 9 7 9 : 4 3 - 4 8 .
3 C o s e r ,  : 2 3 2 ;  N o r t h ,  R . C .  C o n f l i c t ; ___ P o l i t i c a l
A s p e c t s  ( I n  S i l l s  o p .  c l t . :  2 2 6 - 2 3 1 ) .  2 2 6 .
* C o s e r ,  l o c ,  . c l t ,  en R o b e r t s  l o c .  c l t .
* B o z e m a n ,  A d d a ,  B .  C o n f l i c t  Ln A f r i c a ;  c o n c e p t s  and r e a l i t i e s .  
P r i n c e t o n :  P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 6 : 3 - 1 2 .
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Een van die 1deaalt1piesste skilderings van orde wat harmonle
en vrede beteken, kom In Plato se Poilteia voor. Geregtigheld, Vi
ultloper van die wetmatlge (a lle r- ) 1dee van ‘ die Goele',® 
beteken
dat by die indivlduele mens elk van sy sleledele (slegs) 
sy eie funksie vervul^ en
- dat In die staat elke stand 'sy  e1e ding doen', d1t 
wil sê hom slegs by die funksie waarvoor hy die gesklkste 
Is , bepaal.®
Die hamoniese en 'vredige' ordebegrip word in die tradislonele 
(Sto'lsynse) natuurregsleer gedogmatiseer: orde quo ‘ vredige' har­
monle word via Vi Logos of lex  asternal - ÏI vera lex recta 
ratio^ - geiinlversallseer en deur mlddel van loglo spermatlkol of 
ratlones semlnaies 1n die menslike rede ingeplant en bevestlg. In
die vroeg-Chrlstellke, Middeleeuse^ en selfs sestlende-
11eeuse Reformatoriese denke word dieselfde dogma gekanoni-
12seer - die almagtige Skeppergod word as die Outeur
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G r o o t ,  H .  P l f l to en z l j n  b e t e e k e n l s _ y g o r  o n ze  M j d  A m s t e r d a m :  
M e u l e n  hof  f , 1947 : 1 0 8 .
7 P o l t t e l a :  4 4 1 d - e .
8
P o i l t e i a : 4 4 3 a - b .
9
K y k  b y v o o r b e e l d  L a c t a n t l u s  se g e t u l e n l s  In C i c e r o  se 
D e _ r e _ p u b  1 l e a  3 22 3 3 .
1 0
K y k  oor  d i e  a l ge me en  V e r s v e l d ,  M.  Rgnj Jo ■ _  .
K a a p s t a d  N a s l o n a l e  Boek  h a n d e l ,  1 9 6 2 : 1 2 5 - 1 3 0 ,  en I n  d i e
b e s o n d e r  ( b w v  v o o r b e e l d ) A u g u s t i n u s .  De d l v e r s l s  q u a e a t l o n j b u s
L X X X I I I  46 2 ,  52 2 ,  55 2 en 79 1 ,  en T h o m a s  v a n  A q u i n o .  
S u « i i p  t h e o l o g i e s  1 2 p .  93 a 1 -a 3  en p .  94 a2 .
K y k  o o r  d i e  a l ge me en  M c N e i l l ,  J . T .  " N a t u r a l  l a w  i n
t he  t e a c h i n g  of  t he  R e f o r m e r s " ,  1 9 4 6 .  J o u r n g l ___o£___R e l i g i o n :
1 6 8 - 1 8 2 ,  en In  d i e  b e s o n d e r  ( b w v  v o o r b e e l d )  J e a n  C a l v i n  
s e  Cftw mept f t r j ug ^ p l a t o i q m P ^ u l j  ad R o w a n o a  2 1 4 - 1 5 .
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van die lex deterna, sy skepplngorde, aangewys - 1n dlê mate
dat Yi twlntlgste-eeuse eksponent van Yi b rlljan t verfynde versle
van die tradlslonele natuurregsleer, Herman Dooyeweerd,
met stelHgheld verklaar dat elke fllosofle  (en regsbeskoulng)
deur Yi bepaalde geloofsopvattlng Insake Yi/dle kosmlese
13wetsorde (d lt w1l sê Y) wetsldee) bepalend gerlg word.
Vir w1e 1n Westerse (regs-) kategorleë dink, Is dit die
beste om die harmonlese ordebegrip in perspektief te k ry
deur d lt te re latlveer sonder om d lt noodwendlg te ellm lneer.
So bring regsetnologlese studies van ongedlfferensleerde,
klelnskaalse samelewings ("small scale societies") Ingrypend
14anderse ordebeskouings as die Westerse na vore. D1t
blyk voorts dat Yi soeke na orde nie noodwendlg met vrees
v1r oorlog en konflik - en die najaag van vrede tot elke
15prys - gepaard (hoef te) gaan n1e. Hlerdie bevlndlngs 
ondergrawe (ten minste) die unlversallteltspretensle van 
die k lassleke natuurregsmodel In sy versklllende gestaltes.
Die Westerse opvattlng dat orde Yi slnonlem v1r harmonle 
en vrede 1s, wortel 1n die vroeë Grlekse mltologle^® 
en vind die eerste keer wetenskapllke beslag In die Grlekse 
natuurfllosowe se 1dent1f1kas1e van harmonle en reëlmaat
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V o l g e n s  R a i n e s ,  J . C .  J ! !* ___Q o a i i j c ___ K i n g d o m ____I n ___t h e ___ R i s e
o f  t h e  C h r l a t l a n I n t e r p r e t a t i o n o f  t h e  S t a t e  New Y o r k  P r o e f s k r l f  
1970 w o r d  s t a a t l l k e  o w e r h e l d s g e s a g  ( I n  d i e  o a l y s t l n g  v a n  
h " k o s m l e s  k o n l n k  r y k " ) s e l l s  g e s a k r a l l s e e r .
13  D o o y e w e e r d .  H . A .  A new C h r l t l q u e  o f  T h e o r e t i c a l  T h o u g h t  
bd I  T h e  P r e s b y t e r i a n  and  R e f o r m e d  P u b l i s h i n g  C o .  1 9 6 9 : 9 3 - 9 4 .
14
R o b e r t s  op c l t  3 0- 44  .
13
B oz e ma n  op c l t  1 3 - 1 9 .
16
K y k  b y v o o r b e e l d  H e s l o d o s  s e  Ï 5 £ ! < ? _ _ e n ___ Dae 217 en
274 .
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In die natuur an aich , met wet en orde In die menslike same-
lew ing .^  Anaximandros voorslen dat harmonie op kontrasterende
natuurelemente se onderllnge "betaling van straf en boete" 
18aan mekaar kan volg. Maar dit Is Herakleltos wat Vi 
ingrypende en betekenlsvolle stap verder gaan, wanneer 
hy orde (en geregtigheld) as predikante van V) ontiese 
póiomoa (tw is of stryd ) aanmerk: geregtigheld is stryd (en oor­




voort;' oorlog Is die vader en koning van alle d in g e ;'
elke dier word met Vi hou na die welveld toe aangedryf;
ulteindelik is die pad op(-waarts) en die pad af(-waarts)
22een en dieselfde (pad).
Herakleltos se 1ns1g dat stryd orde stig , het in die Westerse 
denke n3 hom nie veel u itdruklike byval gevind nie. Dat 
teenstellende magte teen mekaar kan opweeg, sal nog geredelik 
toegegee word. Orde word egter kwallk in terme van stryd (oor­
log, konflik) verstaan. Die eersgenoemde word eerder geslen 
as Vi toestand van rus wat op die g°slaagde ongedaanmaking 
van die laasgenoemde volg. Daarom d**\ ’■ l^kers (soos byvoor- 
beeld Karl Marx) wat wel nog bereld is om aanvankllk 
dlalektles - d it is 1n konfHkterme - oor teenstellende 
soslale magte na te dink, uitelndelik 1n die verle ldelike
' V l a a t o s ,  g .  E q u o l l t y pnd J u s t i c e j f l  f p f l y  G r e e k  C o s w o l o g l e g 
( I p  F u r l e y ,  D . J .  en R . E .  A l l e n  S t u d i e s  j p  p r g ^ o c r g ^ g P h ^log g ^ h y  
bd I  Lo ndo n  R o u t l e d g e  1947 3 6 - 9 1 )  8 3 - 9 1 .
18 ,
F r a g m e n t  1 .
19 _
F r a g m e n t  8 0 .
20
F r ag  m ent  5 3 .
21
F r a g m e n t  11,
F rag « e n t  6 0 .
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web van utoplsme verstrlk  raak. S6 volkome, sê Marx
23en Engels byvoorbeeld, sal die ophefflng van klassekonfHk 
1n die nuwe, volelndlgde kommunlstlese samelewlng wees 
dat die vrye ontwlkkellng van elke enkellng die voorwaarde 
v1r die vrye ontwlkkellng van almal sSám sal wees en 
dat die noodsaak aan die eksterne en onnatuurllke 'ordedwang' 
van bourgeois reg en die bourgeois staat sal ve rva l.
Die les wat daar u1t dialektlese denke - 66k soos deur
Marx en Engels tot sy utoplstiese uiterste konsek wensles
verrek - te trek 1s, 1s myns Inslens dat die harmonle-
en vrede-elemente 1n die tradlslonele Westerse ordebeskoulng
(1) nle as abstrakte Ideale nagejaag en (11) 1n hulle afgetrokken-
held verselfstandig en verabsoluteer mag word n1e. Ek
het niks teen vrede en harmonle nie, maar 1n Vi gebroke
werkllkheld is hulle nle die groottotaal van orde nle.
Orde is ondenkbaar sonder gebrokenheld en kan nle anders
as om - mlsklen nou wel nle noodwendlg as nle maar dan
tog wel - te midde van konfllk en stryd te bestaan n le. Vrede
en harmonle kan volg as vrug op handellnge In terme van
Vi sinvolle orde - 66k een wat "weerhoudlng van die verkeerde"
24konkreet maak maar vrede en harmonle hoef nle die
wese, die dlstlnktlewe van die orde se lf te wees nle.
Ek maak my dus los van Yi ordebeskoulng:
* wat orde as V» abstrakte, afgetrokke Ideaalbeeld of 
meesterplan (s@ maar Vi lex aeterna of Yi kosmlese wetsorde 
of V) modelsamelewlng of utople) van harmonle en vrede 
konslpleer;
23
I n  h u l l e  K o n  *  u n l s t l e s e __M a n l f e s  - k y k  F e u e r ,  U . S .  ( r e d . )
K a r l ___M a r x ___ a n d ___F r l » d r i q h ___ E n g e l s : ___B a s i c ___w r i t i n g * ___on p o l i t i c s
a nd  p h i l o s o p h y .  New Y o r k :  A n c h o r  B o o k s ,  1 9 5 9 : 2 9 .
24
V e r g e l y k  b y v o o r b e e l d  J e s a j a  3 3 : 1 5 - 1 6  en E s e g l 4 1  1 0 : 3 - 9 .
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* wat voorgee om (lets van) 5f Yi skeppingsplan van God 
df die redellke insigte van die mens (df albei) in normatiewe 
terme te verwoord, en
* wat uiteindelik dwangmiddele soos byvoorbeeld Yi eensydlg 
begrepereg ( 'w e t ')  behoef om, soos Yi modelstempel, 
op menslike samelewingsverhoudlngs afgedruk of. Hewer, 
afgedwlng te word.
Wat is die alternatief?
ORDE AS VOORWAARDE: DIE KORRELASIE VAN MAGTE
Na orde moet nugter gekyk en van orde moet onpretensieus 
gepraat word, o id e  is na my Insig , nlks meer nie as die groot- 
totaal van voorwaardes waaronde r samewerkende of harmonlese 
sowel as botsende of strydende m agte gekorreleerdf met 
die oog op die berelking van 'n bepaalde doel of h corpus 
verwante doelelndes, séémbestaan en -funksloneec. Ofskoon die 
voorgaande omskrywlng in beglnsel op enlge soort orde 
toegepas kan word, llg  ek dit verduldellkend met verwyslng 
na momente ult Yi aan ons bekende Uesterse regsordemodel 
toe - , dit mede ter 1nle1d1ng tot die enkele opmerklngs 
wat ek ten slotte oor ‘ wet/reg en orde1 w1l maak. Daarom 
die volgende:
- voorwaardes  beteken hoofsaakllk kultureel gestelde (vooraf- 
gaande) else of beperklngs. Daarom dat ordevoorkomste 
en -Inhoude van samelewlngs(-tlpe) tot samelewlngs 
( -t1 pe) v e rs k ll . Geen regsorde kan los van sy hlstorlese 
groel begryp word nle. Net so kan die afweslgheld 
van Yi differenslërende onderskeld tussen die regsorde 
en ander soorte ordes 1n sommlge samelewlngs(-tlpes) nle 
anders as 1n die llg  van etnologlese oorweglngs begryp 
word nle.
- Magte Is , by gebrek aan Yi beter woord, Yi versamelterm v lr  
alle  potenslële en reële werkllkheidsveranderende kwalltelte
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wat van mense en dlnge ultgaan. Kompetensles en bevoegdhede 
van regsubjekte asmede hulle blote regsubjektlwltelt 
en reghebbendheld Is byvoorbeeld potenslële w erkllkheids- 
veranderende kwalltelte wat deur handellnge (as regsfelte) 
'reëel gemaak' kan word.
N1e-mensl1ke gegewenes (tlp ies regsobjekte byvoorbeeld) 
daarenteen Is passlewe genereerders van magte: In hulle 
'vermoë om gebrulk te kan word' 16 potenslële werkllkhelds- 
veranderende kwalltelte opgeslult wat deur hulle werkllk 
'gebrulk word' vrygestel word. N1e-mensl1ke letse (dlnge 
en plante en diere) kan egter ook sonder die tussenkoms 
van die mens reële magte (natuurllke gebeurtenlsse) genereer.
- V1r ordedoelelndes Is die kenmerkende van die voormelde 
magte nle In die eerste plek dat hulle (net mekaar) 
sal harmonleer of teen mekaar sal opweeg of sal 'ophou 
om teen mekaar te bots' n1e maar dat hulle sal korreieer, d1t 
w1l s? dat hulle In wedersydse betrekklng met mekaar werk- 
Hkheldsveranderend sal wees, sodat Vi mens Jou die 
ultwerklng van die een n1e sonder die ultwerklng van 
die ander kan Indink nle. Harmonle Is Vi bepaalde versky- 
nlngsvorm van korrelasle maar Is nle as sodanlg gelyk 
aan korrelasle nle. Korrelasle slu lt die volgende In
* Harmonle, gowoonllk in die vorm van newesk ik king of
koOrdinasle: Wesenllk ooreenstemmende magte word ooreenkom- 
stlg V) bepaalde patroon saamgesnoer en Ingespan om 
Vi bepaalde doelwlt te berelk. V» Voorbeeld Is die normatlewe 
subbepallngs In Vi wet (die wetsartlkels) wat as wesenllk 
soortgelyke magte op die doelw lt(te), soos byvoorbeeld 
In die lang tlte l van die wet beliggaam, afgestem word.
*  Balans of ew ew lg : D1e werking van die een mag word deur 
die werking van Vi teenmag getemper of, Hewer, In 
proporsle gehou. So word In Westerse demokrasie die 
wetgewende, ultvoerende en regterlike gesag deur mekaar 
in ewewlg gehou.
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* Eensydige afhankllkheld: Die een mag Is van to ander afhank- 
11k maar nle omgekeerd nle: straf Is afhankllk van 
to gepleegde m lsdryf, skadevergoedlng van skadeveroorsaklng 
ensovoorts.
* intecafhankilkheld: Die een mag kan nle sonder to ander be- 
staan nle en omgekeerd. Koop Is byvoorbeeld onmoontlik son­
der verkoop en andersom; die sogenaamde materlële 
en formele reg (byvoorbeeld strafreg en strafprosesreg) 
Is v lr  hulle Inwerklngstelllng wedersyds van mekaar 
afhankllk , ensovoorts.
* Diaiektiese saambestaan : Teenstrydlge magte bestaan gelykty- 
d1g elk met ewe veel geldlgheld saam. So Is die botsende 
belange van A en 8 v lr  die totstandbrlnglng van to 
gedingsltuasle nodig; to regsubjek het regte en pllgte 
tegelyk, ensovoorts.
- Samewerkende sowel aa geheel en al teenstrydlge magte 
kan korreleer. Ordehandhawlng beteken dus nle prlmêr 
die hardhandlge onderdrukklng van sekere magte ten 
einde hulle te probeer ellmlneer nle maar ju ls  om toe 
te slen dat die een mag die ander nle geheel en al 
oorwoeker nle. to Kookpotsamelewlng wat met to skroefdeksel 
van regsdwang toegedraal en met to sterk arm van drelgemente 
toegehou en stllgehou word, mag op die oog af dalk 
rustlg en vredlg voorkom maar 1s hoegenaamd nle to 
ordellke samelewlng nle. Die chaos van slnlose en doelsver- 
ydelende dwang 'van bo' ve rsk ll slegs 1n voorkoms 
van die chaos van nle-gekorreleerde magte 'van onder'
- nle In beglnsel nle. Daarom dat die een vorm van 
chaos so geredellk in die ander kan oorgaan: 'dwang 
van bo' roep 'chaos van onder' op; 'chaos van onder' 
slaan weer makllk In 'dwang van bo' om.
- Die korrelasle van magte In to orde 1s doeibepaaid. In to regs- 
orde Is die ordedoel prlmêr to regsdoel - waaroor onder 
die volgende opskrlf meer. Ult die doelbepaaldheld
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van Yi orde volg dlt dat die stellings In die voorgaande 
gekwallflseer moet word met die toevoeglng dat Yi orde 
ne1g om doelsverydelende magte blnne-1n die orde self 
te ellmlneer. Selfs dit geskled egter nie met louter 
ongekontroleerde en 'ongebalanseerde' dwang nie.
WET EN ORDE
Wat is die verhoudlng tussen die reg en orde, en wat is
Yi regsorde? Om hlerdie vrae te kan beantwoord Is dlt
eers nodlg om die wesensaard van die reg 1n Yi teoretlese
greep te k ry . Ek probeer dlt vervolgens so kernagtlg
25moontllk doen.
Yi Deflnlsle van die reg sal (gegewe die aard van deflnlsle
as Yi wetenskapllke omskrywlngsmetode) Yi mens lets omtrent
die reg In terme van nie-regsgegewes kan vertel - A met
ander woorde B ,C ,D ,E  ensovoorts kan omskryf. Ofskoon
bepaald nie Yi ongeldlge wetenskapllke metode nie kan deflnlsle
Yi mens nie tot die wesensaard van die reg le i nie, want
w1l Yi mens die wese van A (die reg) In terme van die
samehangsrelasle tussen nie-A's (n1e-regsgegewes) tlpeer,
26moet jy  - soos Dooyeweerd ontdek het - so Yi magdom 
sodanlge relasies verdlskonteer dat Yi 1 hanteerbare' deflnlsle  
geheel en al onmoontllk word. Boonop is - volgens die 
loglese prlndpium  identltatls - 1n die analiseerbare slegs A 
(die reg) (wesenlik) A (die reg), sodat A nie (wesenllk)
nie-A's (B 's en C 's en D's ensovoorts - nie-regsgegewes)
27getlpeer kan word nie.
25 K y k  ook  Du P l e s s i s ,  L . M .  " R e g ,  g e r e g t l g h e l d  en n e n s e r e g t e "  
O b i t e r  1 9 8 0 : 7 0 - 7 6 .
K y k  Du P l e s s i s ,  o p .  c l t , :  7 2 - 7 3  v i r  b e s o n d e r  h e d e .
27 V o l l e n h o v e n ,  D . H . T h .  Hoof  d l l  j  ne n ___ d e r  L o f l l c e .  K a w p e n ;
K o k ,  1 9 4 8 : 3 0 - 3 2 .
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Die reg Is geen konkrete (of abstrakte) ding - d it 1s Vi 
tip lese (ve rtlka le ) 'struktuur' - nie: d1t Is eerder Vi 
fundamentele bousteen In bepaalde tipes strukture (te wete 
mensllke samelewingsinstellings) en daarom een van die wyses 
waarop die wo rk 11 k ho Id beleef en ervaar kan word - Yl SynS- of
bestaanswyse van dinge of Vi modalitelt soos wat dit In 
die moderne Reform atoriese denke bekend staan. Vi Mens 
neem bygevolg nie die reg waar - en jy  atiallseer d it dus 
nie In sy unlekheld - soos wat jy  'dlnge' sal waarneem 
en anallseer n1e: jy  soek veeleer Vi manier oin d it , mldde- 
1n jou ervarlng en belewing van die w erkllkhe id , met behulp 
van die minimum medium waardeur wetenskap beoefen kan 
word, te wete die taal, vas te gryp of te begryp. Jou 
oogmerk is dan om die wesensaard van die reg as belewings- 
en ervarlngswyse tallg aan te dul.
Vi Mens se 'slenende greep' op (of inslg in) die wesensaard 
van Vi belewlngs- en ervarlngswyse (soos die reg) word 
deur jou Intulsie as brand- of kulmlnaslepunt van jou belewenlsse 
en ervarlngs moontlik gemaak. Intuitlewe waarnemlng is 
Vi heel geldige vorm van wetenskapHke waarnemlng, want 
die intulsie kan - net soos enlge ander mensllke kenvemoë
- op sowel Vi voorteoretiese as Vi teoretiese vlak Ingespan
28word. Stoker verwys na die metode van "1ntu1t1ef kyk
en in-sien" as die dlafanerotiese metode - Vi metode van 
29wesenskou. Intuitlewe inslgte kan gewoonllk in min woorde 
weergegee word, mede omdat (as gekonsentreerde ervaringsge- 
baseerde kennls) hulle konseptuele rulmheid eerder geleë 
Is In die onafwendbare assoslasles wat hulle wek. Daarom 
dan ook dat Vi mens jou inslgte ex pose facto kan beredeneer. 
Aan die ander kant Is dit egter nie die redenasles se lf 
wat Vi mens tot die aanvankllke Inslg lei n ie, maar belewenlsse 
en ervarlnge van die kenbare w erkllkhe id . Van hierdie 
belewenlsse en ervarlnge kan voorafgaande beredenerlnge
28
D o o y e w e o r d ,  fif>A - £ Í Í A  b d .  2 : 4 7 2 - 4 8 5 .
29
S t o k e r ,  H . G .  Oo £S£  r o n g ___ a n ____r l g t l n g ,  b d .  t .  K a a p s t a d :
T o f e l b e r g ,  <9 6 7 : 23 9  en v e r d e r .
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wel Vi deel - hoewel nle die groottotaal nle - wees.
a mpsgeborgenheld  tlpeer myns insiens die wesensaard van die
reg die akkuraatste. Die reg staan 1n v1r of beskerm mense-1n-
ampte - en rus hulle toe - op ïi baslese, 'voorwaarde'-
v la k . John Rawls s§ tereg: " . . .  (L)aw  defines the basic
structure within which the pursuit of a ll other activ ities
take p la ce " .^  Van die reg na sy baslese aard sê Stoker
(ewe treffend) dat d 11 " . . .  die voorwaarde is v ir  alle
mensllke doen en la te , en dat die hele mensllke samelewing
31in die reg ingebed is ."  Om d1t plasties te ste l: die 
reg trek gesaghebbend die grense van my piaas , ken gesagheb- 
bend my plaasgereedskap en boerderybenodigdhede aan my toe en 
rugsteun en borg my in die voorgaande toedrag van sake 
ten opslgte van elke boerderyhandeling wat ek verrig  . . .  
maar die reg (ju is  vanweë sy baslese of 'voorwaarde'-aard) 
kan nle waarborg dat ek my boerdery gaan laat slaag nle.
ampsgeborgenheld  1s die primêre - die eerste, regstreeks op die 
intuisie appellerende - talige omlynlng van die wesensaard 
van die reg. Beredeneer h mens hlerdie primêre wesanstlperlng 
egter ex post facto kan dlt in terme van drie sekondêre wesens- 
tlperlnga (wat In korrelasle met mekaar funksioneer) talig  verder 
verrulm word. Hlerdle sekondêre tiperings is statu9 , normatlewe 
magtiglng en beskermlng  en orde. Amp  im pliseer onmiddellik 
reeds staanplek of status. Status weer veronderstel die 
noodsaak aan:
* >1 bepaalde soort volmag - Vi vermoë 'om te kan' - 
wat regtens normatief in die lewe geroep, gereël en 
gekanaliseer word, en uit die gebrulk waarvan verdere
JO
R o w l s ,  J .  A _ i h $ o r y _ o f  J u s t i c e .  O x f o r d :  C l a r e n d o n ,  1 9 7 2 : 2 3 6 ,
S t o k e r ,  H . G .  Dl q _  h a r d  en r o l  va n  d i e  r eg  - h w y age r i p e
• J o h a n n e s b u r g :  R A U - Pu b l  l k  89 l e r e e k  s A 3 6 ,  1 9 7 0 : 2 9 ,
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(meer onmlddellike doelwitgerigte) magtlgings spruit 
(normatlewe magtlglng), asmede
_ duldellk omlynde, reëlmatlge beskermlng (normatlewe 
beskermlng).
Status aan die een kant en normatlewe magtlglng en beskermlng 
aan die ander kant - asmede normatlewe magtlglng en beskermlng 
onderllng - korreieer (1s met ander woorde wedersyds op mekaar 
betrek) In die konteks van V) bepaalde orde - die regsorde.
h Regxorde Is dus die groottotaal van voorwaardes waaronder
- aan die een kant van die statusfse) van regsgenote (of reg- 
subjekte) met aan die ander kant die normatlewe magttglng 
en beskermlng wat hulle behoef, asook
- eensdeels die gemelde normatlewe magtlglng en andersdeels 
die gemelde normatlewe beskermlng onderllng
gekorreleerd, ter wille van die ampsgeborgenheld van die 
regsgenote (regsubjekte) in b omlynde jurlsdiksiegebled, 
sáámbestaan en -funksloneer.
My beswaar teen Dooyeweerd se Uperlng van die wesensaard
32van die reg as vergelding en Stoker se tlperlng as ampsbedlenlng 
1s dat In albel gevalle die woordvorm wat gebrulk word, by 
voorbaat reeds die bestaan van Vi orde waarblnne onderskeldellk 
'vergeld ' en '  "bedlen" kan word, voorveronderstel. Orde 
Is myns Inslens nle wesenstlperend van die reg nle. Tog 
behoort enlge prlmêre wesenstlperlng van die reg V) onmlddellike 
assoslasle van ‘ noodsaak aan orde1 te wek, omdat die 
reg met die b&lange en aansprake van mensQ-ln-gemeenskap met 
mekaar gemoeld Is .  Orde 1s egter In meer kontekste en op meer 
vlakke as slegs die jurld lese bestaanbaar; daarom Is d1t 
nle wesenstlperend van of net ele aan die reg nle.
32
D o o y e w e e r d ,  2 B i ___c l t .  » bd 2 : 1 2 9 ,  en S t o k e r ,  A o r d ___ en
r o l :  6 4 - 6 9 .
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TEN SLOTTE: 'GOEIE* EN 'SLEGTE' ORDE
Wet en orde word gewoonllk as Vi ideale of ten mlnste 
algemeen belangebevorderende of voordellge toedrag van 
sake aangedul. So lank as wat Vi regsorde die ampsgeborgenheld 
van die regsgenote deur die korrelasle van magte (norme, 
kompetensles, regte, verpllgtlnge, statusse ensovoorts) 
najaag, Is die ordetoestand wat dit skep, Inderdaad 'goed' 
of hellsaam. Konfllk word dan gewoonllk ook behoorlik 
gereguleer omdat ook teenstellende regskragte met mekaar 
gekorreleer word. Sekere vorme van konfllk vervul tewens 
onder sulke omstandlghede dlkwels ook Vi konstruktlewe 
en stimulerende funksie ten opsigte van die Instandhouding 
en werking van die regsorde se lf .
Vi Dwangorde Is geen regsorde nie. (Streng gesproke 1s d1t ver- 
keerd om 'dwang' en 'orde* so sáSm te gebrulk, want 
totalltêre dwang Is wesenllk chaos, d it Is n le-orde.) 
Getemperde dwang as Vi regsordelike middel 1s bestem 
om onder sekere gedeflnieerde omstandlghede die verydeling 
van die ju rld lese  ordedoel ('met Vi sterk arm ') te voorkom. 
In die regsorde se lf staan dwang op slgself egter nie voorop 
nie: 'normaalweg' is regsdwang dwang-1n-reserwe. Hlerdle 
dwang-1n-reserwe kan legltleme werkHkheld gemaak word 
sodra sommlge van die regsgenote dreig om chaos van die regs­
orde te maak deur die korrelasle van magte in die orde eensydig 
te (probeer) verbreek en eiebelangonthalwe (of ter w llle 
van die belange van Vi beperkte groep regsgenote) bepaalde 
magte se lektlef verabsoluteer en 1n Vi rigtlng weg van die 
openbare belang stuur.
Waar louter dwang alle  ander regsmagte In Vi regsorde - 
of onderdele daarvan - begin oorwoeker - en die regsorde 
bygevolg tot Vi louter dwangorde begin verloop - het Vi 
mens ongetwyfeld met Vi slmptoom van (orde-) doelsverydeling 
te make. Vi Regsorde wat n1e die ampsgeborgenheld van 
al die regsgenote najaag nie, word al hoe minder regsorde 
en al hoe meer chaotlese dwangorde. So Vi orde mag misklen
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nog mlddele gebrulk wat op die oog af na regsnlddele 
ly k , maar sodanlge gebrulk 1s eint.Hk nlks anders as die 
loutere misbrulk van gegewes wat elntllk v1r Vi ander doel 
bestem 1s nle.
Die tradlslonele voorbeeld van ordedoelsverydellng Is die 
geval waar slegs die belange van V) enkele groep (wat 
ftf die maghebbers kan inslu lt df as groep die maghebbers 
se lf kan wees) die ampsgeborgenheld van die regsgenote 
as 'publleke geheeV algaande vervang. In ons eietydse 
wêreld geskled ordeverydellng toenemend langs Vi Ideologiese 
weg. 'Ampsgeborgenheld van die regsgenote' word byvoorbeeld 
vervang met:
- die Integrltelt/voorkeure/ldentltelt/voortbestaan van die (Vi 
speslfleke) volk (In etnlese s in ) ;
- materlele welvaart;
- die ultwlsslng van k la sseversk llle ;
- die herverdellng van rykdom of
- die velllgheld van die staat -
en so kan voorbeelde vermenlgvuldlg word.
Toegegee, elk van hlerdle gegewes het sy wettlge en régte
*
plek maar dan bepaald nle as Yi selfstandlge jurld lese 
ordedoel In die handhawlng van wet on orde nle. Yi Tlplese 
Ideologiese ordedoel oorwoeker normale regsordellke magte 
wat ('van  nature') nle aan hom diensbaar Is nle, dermate 
dat konfllk meer en meer deur dwang geëllmineer In plaas 
van deur die werklng van korrelerende teen magte gereguleer, 
gekanselleer, gebalanseer of selfs tot hell van die regsorde 
gekanallseer word. Hoe minder rulmte Yi regsorde v1r soslale 
konfllk laat, hoe verder het hy gewoonllk van sy regsdoel 
as ordedoel afgewyk.
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Om, nou na die aanvanklike probleemstelllng, dit wat 
pas gesê is ,  as slotgedagte in ietwat ander woorde te 
herhaal: hoe meer sosiale konflik Vi regsorde kan verdra 
en verwerk en reguleer (in plaas van probeer elim ineer); 
hoe ryper is hy in die bereiking van sy eintlike wesensdoel, 
te wete die ainpsgeborgenheid van alle (of minstens dan 
soveel moontlik) regsgenote in sy ju rlsd iks iesfe e r.
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